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 مطالعات بسیاری است. الیفاکتور یمالت یولوژیبا ات نیاندوکر یهایماریب نیترعیشااز  یکی ابتید و هدف:زمینه 
 منجر تواندیم اکسیداتیو استرس بیومارکرهای و التهابی یفاکتورها متابولیک، یهالیپروفا افزایش که اندکرده گزارش
 نیهنگفت درمان در ا یهانهیهزاز عوارض و  یریشگیو پ یماریب نیا تیاهمتوجه به  با .شود ۲ نوع دیابت پیشرفت به
 یضدالتهاباثرات  یبررس نهیدرزم یمطالعات انسان برخیو  یوانیمطالعات ح شتریدر ب جیو با توجه به مثبت بودن نتا مارانیب
 .دشام انج یابتید مارانیبالتهابی  یبر فاکتورها مموهبراثر  یبررس باهدفمطالعه حاضر بیماران دیابتی، بر  مموهبر
واجد شرایط ورود به  بیمار ۶۰با دارونما،  شدهکنترلدوسوکور  یتصادف شدهکنترلمطالعه  این در :هاروشمواد و 
 مموهبر گرمیلیم ۶۶۰۰گروه مداخله نفر) تقسیم شدند.  ۶۰( و دارونمانفر)  ۶۰(گروه مداخله  ۲به  یتصادف طوربه ،مطالعه
آرد گندم که  یحاو یگرمیلیم ۶۶۰عدد کپسول  ۰گروه پلاسبو و  وعده ۰در  یگرمیلیم ۶۶۰کپسول  ۰ صورتبهروزانه 
التهابی اینترلوکین  یهاشاخص هفته ۸بود دریافت نمودند. پس از مشابه ماده مورد مداخله  کاملاً یمشخصات ظاهر ازنظر
ر پایان د شد. یریگاندازه زایمخصوص و به روش الا تیبا استفاده از ک کنندهشرکت افراد یدر پلاسما ۱۰و اینترلوکین  ۰
 میانگینصورت به نتایج .گردید آنالیز -t selpmaS deriaP tseTآزمون و  ۶۲نسخه  SSPS ابزار نرم از استفاده با هاداده
 مقایسه ایبرو  جیزو تی نمواز آز خلهامداز  بعدو  ﻗبل متﻐیرها میانگین مقایسه ایبر. یددگر ﺋهارا رمعیا افنﺤرا ±
 .شد گرفته نظردر  <p ۶/۰۶ها آزمون کلیه ایبر ریماآ داریمعن سطﺢ. یددگر دهستفاا تی نموها از آزگروه بین میانگین
 مصرفی ﻗند هکاهند، دوز داروی IMBوزن،  ،سن میانگین یعزتوازنظر  وهگردو ، آمدهدستبهبر اساس نتایج  :هاافتهی
هفته پس  ۸. شتنداند داریمعنا وتتفا مطالعه ینتهاو ا ابتددر ا فیزیکی فعالیت انمیزو  یابتد به بتلاا تمد)، مین(متفور
در  این )P=۶/۰۰۶است ( کاهش داشته ۰/۰۶ lm/gpم موهبر گروه در ۰اینترلوکین  سطﺢ نتایج این بر اساس، از مداخله
-اینترلوکین فعالیت مطالعه پایان در .داد نشان افزایش ۶/۱۶ lm/gp ،۰ اینترلوکین میزان دارونما گروه در که است یحال
 یدر گروه دارونما افت جزﺋ حالنیباا .=P(۶/۰۰۶) داد نشان ۲/۰۱ lm/gpبا  برابر کاهش چشمگیر مموهبر گروه در ۱۰
 یفاکتورها ازنظرو دارونما  مموهبربین دو گروه همچنین مقایسه  ).P=۶/۸۰۶مشاهده گردید ( ۱۰ نینترلوکیدر فعالیت ا
 .دهدیمنشان تفاوت معنادار  71-LIو  6-LI یالتهاب
ا دارونما در ب سهیدر مقا یعوامل التهاب تیبر وضع بره موممکمل  یدر مطالعه حاضر اثربخش :یریگجهینتبحث و 
 گرمیلیم ۶۶۰۰نشان داد که مصرف روزانه  جیﻗرار گرفت. نتا یموردبررس ۲نوع  ابتید مبتلابه مارانیهفته در ب ۸مدت 
 .شودیممطالعه  انیدر پا یابتید مارانیدر ب 71-LIو  6-LI یباعث کاهش عوامل التهاب یاملاحظهﻗابل طوربه بره موم
 عنوانبهوم را بتوان بره م دیمطالعه حاضر شا جینتا دیتاﺋمطالعه و  نیدر اایرانی بودن بره موم  بخشجهینت حال با توجه به
 مارانیب نیدر ا ییرایو م ییزایماریبو کاهش  ابتیکنترل د منظوربه ،یماریب نیدر ا دیمف یکمک یهادرماناز  یکی
 .ﻗرارداد مورداستفاده
 .، فاکتورهای التهابی۱۰اینترلوکین  ،۰اینترلوکین  دو، نوع دیابت ،مموهبر واژگان کلیدی:
 
